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ekononh B.rdrsxrkan nala dan AlSt (Asosrsi Sepeda Motd trdonesia) Penr$lan
nasional :cpcda molor Dada 1008 dlp.rlnt nEnpalaD)i tcningkalan sebes 15%
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fakorfaltor yans menpensmhi kepurusan ko.sunen datan redbeti sep€da motor
malic ylnu fakor saya h'dup, faltor morirasi. fit<tor perscpsi, fakbr bNtaya t klor
kelas sokial, lakor kelompok referen$, raktor kolurga, ftkor pmdtrk, rakror lErsa,
lakor prono$. fakor disbibusi Hanya faktor produk dan talror harga yanapating
be.pcngaruh terhadap kepurc.n kon uen dalam mombeti sepeda notor mdic.
Sedmgkm larlor Idrn seperti fakor grya brdnp. faklor notir.si, $tbr pe6epsi.
fallor budaya, faktor kelas s.5ial, raktor kelompok rerereosi takor kehErsa. fatlor
p6rnosi, faktor disribtrsi lidak lerlah nEmpcngan ri kcpnller konsumen datam
nenbeli sepod, notor inatic.
Walaupnn secda satu t!6atu faktor rmg kila analie hanya dua yana
bcrpongaruh yartu laktor produk dan fakor ndg!, nannm secdr keselu,unar tarb.
lrllor rnisecda be^a'na sama nenpenEd'i1i kepnlusar konsumen dalam renbeti
seperla nol{tr natic dikora Padsg yang Nenb at Fenelit'an ini la}ak diguoakan
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